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Anyanyelv-oktatás hozzáadó (additív) szemléletben: a magyar nyelv tanterv 
kínálta lehetıségek1 
 
BEREGSZÁSZI ANIKÓ 
 
„Gondolkodni és beszélni: nem lehetne 
rövidebben és mégis teljesebben megjelölni egész 
középiskolai tanításunk célját. Nem tanítunk 
mesterséget és nem képesítünk semmi mesterségre. 
Nem tanítunk ismereteket a feledésnek. Nem 
tanítunk tudományt: a tudomány nem 10-18 éves 
gyermekeknek való; aki tudományt akar tanulni, 
annak már nagyon jól kell gondolkodni tudnia. 
Irodalmat és mővészetet nem tanítunk: azt nem 
lehet tanulni. Gondolkodni és beszélni tanítunk.” 
(Babits Mihály) 
 
Gondolkodni és beszélni tanítsunk az iskolai oktatás során, javasolja az 1910-ben a 
Nyugatban megjelent elmélkedésben  Babits Mihály azoknak,  „akik szeretnek 
gondolkodni arról, hogy mit tanulnak és miért tanulják; és a szülık számára, akiket 
fiaik tanulásának irányai, célja, várható eredményei érdekelnek.” (Babits, 1910). Ma, a 
21. század elején sem tudunk hasznosabb és értelmesebb célokat tőzni anyanyelvi 
oktatásunk elé a fentieknél. Sajnálatos, hogy a második világháború után megváltozott 
társadalmi-politikai viszonyok, a szocializmus mindenre kiterjedı homogenizáló 
természete az anyanyelvi oktatást is elérte és a saját képére formálta mind az 
anyaországban, mind a határon túli magyarok lakta régiókban. A régi beidegzıdések és 
eredménytelen módszerek a mai napig befolyásolják a kárpátaljai magyar anyanyelvi 
nevelés hatékonyságát is.(vö. pl. Beregszászi 2002, Beregszászi 2004). A szükséges 
szemléletváltás csak jól átgondolt oktatási stratégiai döntések segítségével valósítható 
meg. 
 Az oktatástervezésnek, a különbözı oktatási stratégiáknak különösen hangsúlyos 
szerepe van a kisebbségi közösségek nyelvmegtartásában, továbbá abban is, hogy a 
felnövekvı nemzedékek a nyelvcsere és a beolvadás, vagy pedig a nemzeti értékek 
megırzése és továbbadása mellett döntenek-e. Az oktatás a nyelvi tervezési célok 
elérésének egyik hatékony eszköze, hiszen az oktatási intézmények szintén valamely 
társadalmi, gazdasági és/vagy politikai célok mentén szervezik tevékenységüket az ún. 
rejtett tantervek révén. Ezen társadalmi, gazdasági és politikai célok eléréséhez 
azonban szükségesek bizonyos nyelvi készségek, feltételek is (vö. Skutnabb-Kangas, 
1997). 
 Az iskolai anyanyelvi nevelés egyik legfontosabb feladata, hogy felkészítse a 
tanulókat mindazon nyelvi kihívások megoldására, kezelésére, amelyekkel az 
iskolában és az iskolán kívül találkozhatnak. Tudjuk, hogy a magyar társadalom 
érzékeny a nyelvi kérdésekre: számos olyan nyelvi jegy van, amelyek használóiról 
negatív sztereotípiák élnek. Ezek között vannak nyelvjárási elemek éppúgy, mint 
egyéb nem-standard, például kontaktushatásból eredı jegyek. (bıvebben pl. Kiss szerk. 
2001, Kontra szerk. 2003, Kontra 2005, Kontra 2006). 
 A kárpátaljai magyar iskolák több évtizedes homogenizáló gyakorlatában, amint azt 
számos elemzés bemutatta, évtizedek óta a grammatika oktatása gyakorlatilag az 
egyetlen hangsúlyos téma, és felcserélı (szubtraktív) szemléletben oktatják a 
tanulóknak anyanyelvüket. Ennek a szemléletnek a lényege, hogy nem tudatosítják a 
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diákokban saját regionális nyelvváltozataik jellegzetességeit, értékeit, hanem mindent a 
magyar(országi) standard nyelvváltozat normáihoz mérnek, s mindazt, ami nem 
egyezik ezzel az eszménnyel, stigmatizálnak (lásd pl. Beregszászi 2004, Beregszászi–
Csernicskó 1996, 2004a, 2004b, 2007a, 2007b, Beregszászi–Csernicskó–Orosz 2001, 
Csernicskó 1996, Csernicskó szerk. 2003). Az anyanyelvi oktatás szemléletbeli 
reformja tehát mindenképp szükséges. 
 Az iskolai anyanyelvoktatás csak úgy szabadulhat meg régi beidegzıdéseitıl, 
nyelvészeti, nyelvpedagógiai és nyelvi emberi jogi szempontból egyaránt tarthatatlan, 
alacsony (vagy inkább negatív) hatékonyságú szemléletétıl és módszereitıl (bıvebben 
lásd Beregszászi–Csernicskó 2007a, 2007b), ha a pedagógusképzés és -továbbképzés a 
szakmailag (nyelvtudományi módszerekkel alátámasztott) és didaktikailag 
megalapozott szemléletet és módszereket közvetíti a jövı oktatói felé; illetve ha az 
oktatás irányítói olyan tantervekkel, tankönyvekkel és oktatási segédletekkel, 
módszertani útmutatókkal látják el ıket, melyek nem a nyelvi alapú diszkriminációt 
éltetik tovább, nem nyelvmővelıi babonákat terjesztenek, hanem ismereteket és 
hasznosítható tudást közvetítenek. 
 A kárpátaljai magyar anyanyelvő oktatás célja az kell legyen, hogy additív, 
hozzáadó szemléletben tanítsa a tanulók anyanyelvét, a standard nyelvváltozat és 
használati köre mellett tudatosítsa a helyi nyelvjárási jellegzetességek használati körét, 
valamint a nyelv változatosságát funkcionális megközelítésben, kontrasztív 
módszereket alkalmazva.  
 E cél elérése folyamatban van, ennek részét képezik a II. Rákóczi Ferenc 
Kárpátaljai Magyar Fıiskolán folyó magyar szakos tanárképzés, a Hodinka Antal 
Intézetben folyó nyelvészeti kutatások és azok eredményeinek hasznosítása, a 
Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség és a fıiskola égisze alatt folyó szakmai 
továbbképzések és konferenciák (vö. Csernicskó 2004, Csernicskó 2005, Csernicskó 
2006).  
 A módszertani szemléletváltás fontos állomása az a 2005-ben megjelent magyar 
nyelv tanterv is (Magyar nyelv, 2005), amely elıször próbálja átültetni az oktatás 
mindennapi gyakorlatába a hozzáadó (additív) anyanyelv-oktatási szemléletet. 
 Ukrajnában a 2005/2006. tanévben megkezdıdött az európai normáknak megfelelı 
12 évfolyamos képzésre való áttérés. Az átállás természetszerőleg vonta maga után a 
tantervek és tankönyvek átszerkesztését, átdolgozását is. Az ország 100-nál több 
magyar tannyelvő iskolája számára az anyanyelv és az integrált (nemzeti és 
világirodalom) irodalom tanterveket az Ukrajna Oktatási és Tudományos 
Minisztériuma által kiírt pályázatára a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Fıiskola 
és a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség együttmőködésében egy olyan 
munkacsoport készítette el, amely szakképzett nyelvészekbıl, irodalmárokból és 
gyakorló középiskolai tanárokból állt. A benyújtott nyelv és irodalom tantervet a 
minisztérium elfogadta, és hivatalosként ismerte el (lásd Irodalom 2005 és Magyar 
nyelv 2005). 
 Ha nyelvtudományi megközelítésben vizsgáljuk meg a magyar nyelv tanterv 
útmutatójában megfogalmazott és a tananyag tartalmában, bemutatásának 
szemléletében és szerkezetében többé-kevésbé következetesen alkalmazott koncepciót, 
akkor azt mondhatjuk: az új tanterv révén a kárpátaljai magyar iskolai anyanyelvi 
nevelés a modern nyelvtudomány és nyelvpedagógia alapelveire épül. A korábbi 
tantervekkel ellentétben nem a grammatika oktatását tekinti fı feladatának, hanem azt, 
hogy az iskolából kikerülık képesek legyenek minden helyzethez megtalálni a 
megfelelı nyelvi változatokat és grammatikai formákat. Ez pedig nem más, mint a 
kommunikatív kompetencia, a helyzethez igazodó nyelvhasználat, vagyis: a 
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nyelvhasználat helyénvalóságának ismerete. Ez a hozzáállás mindenképpen új a 
korábbi tantervek grammatika-központúságához képest, ami azonban nem jelenti azt, 
hogy a nyelvtani rendszer megismertetésére nem fordítanak kellı figyelmet a szerzık. 
A szemléletváltás azt jelenti, hogy a nyelvtant nem öncélúan kell tanítani, hanem azért, 
hogy a tanuló könnyen, magabiztosan és tudatosan tudjon válogatni a rendelkezésére 
álló nyelvi elemek közül, amikor egy konkrét élethelyzetben kell szóban vagy írásban 
megnyilvánulnia. 
 Mindenképpen új, a nemzetközi és magyar nyelvtudomány szellemiségével egyezı 
az új tanterv szemléletváltása a magyar nyelv különbözı változataival, a nyelvi 
változatossággal kapcsolatban. Hiába is keresnénk a tantervben olyan részeket, amely 
arra buzdítja a tanárokat, hogy irtsák ki a tanulók nyelvhasználatából a nyelvjárási 
jelenségeket vagy a magyar nyelv kárpátaljai helyzetébıl adódó kontaktusnyelvi 
hatásokat. Azaz: a tanterv nem a felcserélı (szubtrakítv), hanem a modern nyelvészeti 
és nyelvpedagógiai álláspont által képviselt, nyelvi emberi jogi szempontból is 
támogatandó hozzáadó (additív) nyelvszemléletet alkalmazza és ajánlja a 
pedagógusoknak. Ebben a tantervben elıször jelennek meg olyan témakörök, mint 
például az alábbiak: Nyelv és nyelvváltozatok. A nyelv változékonysága és viszonylagos 
állandósága. Egy ember – több nyelvváltozat. A nyelvváltozatok virtuális egyenlısége 
és aktuális egyenlıtlensége. A nyelvi alapú diszkrimináció és a nyelvi tolerancia. A 
helyi magyar nyelvváltozatok jellemzı sajátosságai (nyelvjárási jellemzık, a nyelvi 
kontaktusok hatásai: kölcsönzés, kódváltás, pragmatikai sajátosságok); a magyar 
nyelv más változataihoz viszonyított különbségek. A szituatív (beszédhelyzethez 
igazodó) nyelvhasználat. 
 A tanterv szerkezete szerint az 5–9. osztályban kerül sor a nyelvtani ismeretek 
átadására, s a 10–12. osztályban a stilisztika, a retorika, illetve a nyelvváltozatok és a 
nyelvi változatosság tanítása során nagyobb figyelem jut a hasznosítható nyelvészeti és 
nyelvhasználati ismeretek és készségek elsajátíttatásának, illetve kialakításának és 
begyakorlásának. 
 A tanterv kínálta lehetıségek gyakorlatba való átültetése azonban már nem a 
nyelvészek feladata. Sok múlik a gyakorló magyartanárok hozzáállásán, nyelvészeti és 
tantárgy-pedagógiai felkészültségén. A pedagógusképzés és -továbbképzés fı feladata, 
hogy ezek a szakmai feltételek meglegyenek. Az additív szemlélet alkalmazását a 
gyakorlatban a következı tantárgy-pedagógiai axiómák segítik, illetve teszik lehetıvé: 
– minden nyelvváltozatnak megvan a szerepe és helye az életben, és ennek a 
megtanítása, a tudatosítása az iskola feladata; 
– nem helyénvaló az iskolában az egyes (alacsonyabb ptesztízső) változatok 
lerombolása, elfelejttetése; 
– az iskola feladata a kommunikációs képességek továbbfejlesztése, a szituatív 
nyelvhasználat képességének kialakítása; 
–az anyanyelvi nevelésnek nem lehet célja a tanulók alapnyelvének kiirtása, 
lerombolása, nem a helyett, hanem a mellé tanítja a standard változatot.  
– az élıbeszéd továbbfejlesztése azt is jelenti, hogy megtanítjuk azt, hogyan lehet a 
mindennapokban ránk váró kommunikációs szerepeket céljainknak megfelelıen 
verbálisan (is) megoldani.  
 Mindebbıl egyenesen következik, hogy minden nyelvváltozatnak, stílusrétegnek, 
nyelvi elemnek megvan a maga használati köre, azt kell tudnunk csupán, mi, hol, 
mikor adekvát, helyénvaló, odaillı. Ezen nyelvhasználati képesség kialakításán és 
fejlesztésén kell fáradoznia az iskolai anyanyelvi nevelésnek. 
 A kárpátaljai magyarnyelv-oktatásnak az kell legyen a célja, hogy az iskolából 
kikerülık nyelvhasználata automatikusan igazodjék a beszédhelyzethez.  
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 S ezzel a céllal más kisebbségi közösségek nyelvészei is egyetértenek (lásd 
Lanstyák 1994, 1996). A nyelvi stigmatizáció ugyanis kisebbségi helyzetben 
súlyosabb, mint egynyelvő környezetben: a határon túli magyar kisebbségi polgárként 
és anyanyelve használata közben is megbélyegzés, diszkrimináció áldozata lehet (lásd 
pl. Beregszászi 2004, Kiss szerk. 2001: 154). Az iskolának tehát azt kellene 
közvetítenie, hogy az egyes nyelvváltozatok nyelvészetileg egyenértékőek, használatuk 
meghatározott helyzetekben helyénvaló, de társadalmi megítélésük és szerepük eltérı. 
Ehhez azonban az anyanyelvi oktatásnak és a pedagógusoknak szakítani kell az 
egynormájú, felcserélı szemlélettel, tisztában kell lenniük a kárpátaljai magyar 
nyelvhasználat értékeivel, sajátosságaival, és segíteni kell a tanulóknak a használati 
körük meghatározásában, a választást a nyelvhasználó kommunikatív kompetenciájára 
bízzák (Dell Hymes amerikai antropológiai nyelvész terminusa, lásd Trudgill 1997: 
38). Az anyanyelvi nevelés végsı célja, hogy váljon a tanulók kommunikatív 
kompetenciájának szerves részévé a beszédhelyzethez automatikusan igazodó (szóbeli 
és írásbeli) nyelvhasználat képessége. 
 A 2005-ben megjelent magyar nyelv tanterv lehetıséget kínál ezen célok 
megvalósítására. Már nem a felcserélı (szubtrakítv), hanem a modern nyelvészeti és 
nyelvpedagógiai álláspont által képviselt, nyelvi emberi jogi szempontból is 
támogatandó hozzáadó (additív) nyelvszemléletet alkalmazza és ajánlja a 
pedagógusoknak.  
 A társasnyelvészeti szemléletet, illetve a kontrasztív módszert nemcsak azokon az 
órákon kell alkalmaznunk, ahol a nyelv és társadalom kapcsolatáról, a nyelvi 
változatosságról, a nyelvjárásokról és azok értékeirıl esik szó, hanem minden nap, 
valamennyi órán. Csak úgy tudják elsajátítani tanítványaink, hogy mely nyelvi elem 
melyik nyelvváltozat jellemzıje, csak akkor válhat a tanulók kommunikatív 
kompetenciájának szerves részévé a beszédhelyzethez automatikusan igazodó 
nyelvhasználat képessége, ha mi, pedagógusok következetesen segítjük ıket ebben. 
 Nem véletlen tehát, hogy a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar  Fıiskolán az 
anyanyelv különbözı változatai használatának helyénvalóságára oktatjuk a hallgatókat; 
arra, hogy minden nyelvváltozatnak megvan a szerepe és helye, és ennek a helynek a 
megtanítása az iskola feladata, nem pedig az egyes változatok lerombolása, 
elfelejttetése. Azt, hogy a jövı pedagógusai ezt a szemléletet a magukévá tegyék, azzal 
is megpróbáljuk segíteni, hogy korszerő nyelvészeti és tantárgy-pedagógiai 
alapismeretekkel vértezzük fel ıket.  
 Mindenekelıtt világossá kell tennünk, hogy az iskolai magyarórákon nem általában 
„A” MAGYAR NYELV grammatikáját tanítjuk, illetve tanuljuk (hiszen tudjuk: nem is 
létezik általában vett nyelv, minden nyelv nyelvváltozatok összessége), hanem a 
magyar nyelv standard változatának (vagy ahogyan az iskolai tankönyvek és tantervek 
nevezik: az irodalmi és köznyelvnek) a normáit közvetítjük tanítványaink felé. Ami 
tehát nem egyezik a standard normával, éppúgy lehet helyes, szabályos és jó magyarul, 
csak épp nem a standard nyelvváltozat szabályai szerint. A mi feladatunk épp az, hogy 
felhívjuk a standard és nem-standard nyelvváltozatok közötti különbségekre a 
figyelmet, és tudatosítsuk, melyik nyelvi elem tartozik az egyik, s melyik a másik 
változathoz, melyik nyelvi jelenség használható az egyes beszédhelyzetekben; ám 
egyetlen pillanatra sem feledkezhetünk meg arról, hogy mindezt nem felcserélı 
(szubtraktív), hanem hozzáadó (additív) szemléletben tegyük, tanulóink 
nyelvhasználatának megbélyegzése nélkül. 
 A pedagógusnak — a nyelvtudományi, nyelvpedagógiai és nyelvi emberi jogi 
alapelvekbıl adódóan — úgy kell értelmeznie a tanterv útmutatásait, hogy feladata a 
standard norma elsajátíttatása a már meglévı nyelvi alapok mellé, egymás mellé állítva 
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a nyelvi változó változatait, tudatosítva azok használati körét. A 2005-ben megjelent 
Magyar nyelv tanterv az elsı lépés a hozzáadó anyanyelv-oktatási személet 
kodifikálásának útján. 
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Native language education in additive approach: Opportunities offered by the 
curriculum of the Hungarian language  
Language planning in educational context and different educational strategies play a 
siginificant role in the language preservation of a minority community. Education is one of 
the effective means of achieving goals of language planning. One of the most important 
tasks of mother-tongue education is to enable pupils to handle and solve all the linguistic 
problems that they can face themselves with in the classroom or outside the school. For 
decades (and still now) in the minority schools of the Hungarians beyond Hungary 
practically grammar was/is the only stressed topic, and pupils were/are taught to their 
mother tongue in a subtractive way. The aim of the Transcarpathian Hungarian mother-
tongue education should be the following: 
– to teach pupils their mother tongue in an additive way 
– beside teaching the standard version and its sphere of applicability, stress should 
be laid upon the sphere of the local dialectological characteristics 
– make pupils aware of the linguistic diversity in a functional view, applying 
contrastive methods 
In this text I want presentation the current state of realization of changing attitudes in 
the Hungarian mother-tongue education. 
 
